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ɊȿɎȿɊȺɌ 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ: ɨɛɴɟɦ 61 ɫ., ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 55 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ȾɈȽɈȼɈɊ ɄɍɉɅɂɉɊɈȾȺɀɂ ɀɂɅɕɏ ɉɈɆȿɓȿɇɂɃ, ɀɂɅɈȿ 
ɉɈɆȿɓȿɇɂȿ, ɉɊȿȾɆȿɌ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɋɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿ ɍɋɅɈȼɂə 
ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɐȿɇȺ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɅɂɐȺ, ɋɈɏɊȺɇəɘɓɂȿ ɉɊȺȼɈ 
ɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɀɂɅɕɆ ɉɈɆȿɓȿɇɂȿɆ, ɋɌɈɊɈɇɕ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɎɈɊɆȺȾɈȽɈȼɈɊȺ, ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇȺəɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɂɋɉɈɅɇȿɇɂȿȾɈȽɈȼɈɊȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɢɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɫɬɨɪɨɧɢɮɨɪɦɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɠɢɥɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.  
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɨɜɵɯɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟɢɡɭɱɟɧɢɟɢɚɧɚɥɢɡɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ (ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɬɚɤɠɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɦɟɟɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ – ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɇɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɫɞɟɥɤɢɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɠɢɥɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɯɨɬɶɢɩɪɢɝɨɞɧɵɟɞɥɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɰɟɧɚ, 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ; ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɮɨɪɦɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Ɍɚɤɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɭɬɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɥɟɱɟɬ ɟɝɨ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɨɞɥɟɠɢɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. 
 ɊɗɎȿɊȺɌ 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ: ɚɛ¶ɟɦ 61 ɫ., ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 55 ɤɪɵɧɿɰ.  
ȾȺȽȺȼɈɊɄɍɉɅȱɉɊɈȾȺɀɍɀɕɅɕɏɉȺɆəɒɄȺɇɇəȸ, ɀɕɅɈȿ 
ɉȺɆəɒɄȺɇɇȿ, ɉɊȺȾɆȿɌ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȱɋɌɈɌɇɕə ȸɆɈȼɕ 
ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɄɈɒɌȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȺɋɈȻɕ, əɄ,əɁȺɏɈȸȼȺɘȿɐɖɉɊȺȼȺ 
ɄȺɊɕɋɌȺɇɇəɀɕɅɕɆɉȺɆəɒɄȺɇɇȿɆ, ȻȺɄI ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɎɈɊɆȺ 
ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȾɁəɊɀȺȸɇȺə ɊɗȽȱɋɌɊȺɐɕə ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɁɆȿɋɌ 
ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȼɕɄȺɇȺɇɇȿȾȺȽȺȼɈɊȺ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ¶ɹʆɥɹɸɰɰɚ: ɝɪɚɦɚɞɫɤLɹ ɚɞɧɨɫLɧɵ, ɹɤLɹ 
ɫɤɥɚɞɜɚɸɰɰɚ ɡ ɧɚɝɨɞɵ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɠɵɥɵɯ 
ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ, ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɹ ɹɝɨ ɩɪɚɞɦɟɬɚ ɿ ɿɧɲɵɯ ɿɫɬɨɬɧɵɯ ʆɦɨʆ, ɛɚɤɨʆ ɿ 
ɮɨɪɦɵ, ɡɦɟɫɬɚɿɜɵɤɚɧɚɧɧɹɞɚɝɚɜɨɪɚɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭɠɵɥɵɯɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ. 
Ɇɷɬɚɩɪɚɰɵ – ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟɿɚɧɚɥɿɡɩɪɚɜɚɜɵɯɧɨɪɦɚʆ, ɹɤɿɹɪɷɝɭɥɸɸɰɶ 
ɞɚɝɚɜɨɪ ɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɠɵɥɵɯ ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ, ɩɪɚɤɬɵɤɿ ɿɯ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɫɚɦɚ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɤɬɪɵɧɚɥɶɧɵɹ ɤɪɵɧɿɰ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɵɯ ɩɵɬɚɧɧɹɦ 
ɩɚɧɹɰɰɿ, ɡɦɟɫɬɭɿɜɵɤɚɧɚɧɧɹɞɚɦɨɜɵɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭɠɵɥɵɯɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ, ɹɝɨ 
ɿɫɬɨɬɧɵɦɭɦɨɜɚɦ. 
ɍ ɩɪɚɰɷɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɿ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ: 
ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵ (ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ) ɦɟɬɚɞ ɩɚɡɧɚɧɧɹ ɚɛ
ɟɤɬɵʆɧɚɣ ɪɷɱɚɿɫɧɚɫɰɿ, ɚ 
ɬɚɤɫɚɦɚ ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ ɦɟɬɚɞ, ɦɟɬɚɞ ɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɝɚɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɝɚɩɪɚɜɚɡɧɚʆɫɬɜɚ. 
ɍ ɜɵɧɿɤɭ ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɝɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ  ɡɪɨɛɥɟɧɵ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ ɚɫɧɨʆɧɵɹ  
ɜɵɜɚɞɵ: ɞɚɝɚɜɨɪ ɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɠɵɥɵɯ ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ ɦɚɟ ɫɩɟɰɵɮɿɱɧɵ 
ɩɪɚɞɦɟɬ - ɠɵɥɵɹ ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɿ. ɇɟ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɩɪɚɞɦɟɬɚɦ ɡɞɡɟɥɤɿ ɤɭɩɥɿ-
ɩɪɨɞɚɠɭɠɵɥɵɹɩɚɦɹɲɤɚɧɧɿ, ɯɨɰɶɿɩɪɵɞɚɬɧɵɹɞɥɹɩɚɫɬɚɹɧɧɚɝɚɩɪɚɠɵɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧ, ɚɥɟ ɩɪɵɡɧɚɱɚɧɵɹ ɞɥɹ ɱɚɫɨɜɚɝɚ ɩɪɚɠɵɜɚɧɧɹ ʆ ɚɞɩɚɜɟɞɧɚɫɰɿ ɡ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɦ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɿɫɬɨɬɧɵɦɿ ʆɦɨɜɚɦɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɠɵɥɵɯ ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɩɪɚɞɦɟɬ, ɰɚɧɚ, ɩɟɪɚɥɿɤ ɚɫɨɛ, ɹɤɿɹ 
ɡɚɯɨʆɜɚɸɰɶɭɚɞɩɚɜɟɞɧɚɫɰɿɡɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɵɦɿɚɤɬɚɦɿɩɪɚɜɚɤɚɪɵɫɬɚɧɧɹɠɵɥɵɦ 
ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɟɦ ɩɚɫɥɹ ɹɝɨ ɧɚɛɵɰɰɹ ɩɚɤɭɩɧɿɤɨɦ; ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɩɪɚɞ
ɹʆɥɹɟ 
ɚɫɚɛɥɿɜɵɹ ɩɚɬɪɚɛɚɜɚɧɧɿ ɞɚ ɮɨɪɦɵ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɠɵɥɵɯ 
ɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆ. Ɍɚɤɿ ɞɚɝɚɜɨɪ ɡɞɡɹɣɫɧɹɟɰɰɚ ʆ ɩɿɫɶɦɨɜɚɣ ɮɨɪɦɟ ɲɥɹɯɚɦ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɞɧɚɝɨ ɞɚɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɚɞɩɿɫɚɧɚɝɚ ɛɚɤɚɦɿ. ɇɟɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɮɨɪɦɵ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɰɹɝɧɟ ɹɝɨ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɚɫɰɶ. Ⱥɤɪɚɦɹ ɬɚɝɨ, ɞɚɝɚɜɨɪ ɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɭ 
ɠɵɥɵɯɩɚɦɹɲɤɚɧɧɹʆɩɚɞɥɹɝɚɟɞɡɹɪɠɚʆɧɚɣɪɷɝɿɫɬɪɚɰɵɿɿɥɿɱɵɰɰɚɡɚɤɥɸɱɚɧɵɦ 
ɡɦɨɦɚɧɬɭɬɚɤɨɣɪɷɝɿɫɬɪɚɰɵɿ. 
